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Szerdán, 1900, évi
V Á R OS I  S Z Í N H Á Z .
február hó 28-án.
délután 2 és fél órakor:
Eredeti színmű 4 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
S Z E M É L Y E K :
Bálnay Gusztáv, számtanácsos — — Komjáthy János. Tarczali Jenő — — — Tóth Elek.
Bella, húga '  — — — Szabó Irma. Murok Márton, ügyvéd — — — Bartha.
Sodró Antal, irodatiszt — — — Csatár Gy. Zegernyei Parthenia — — — Szigeti Lujza.
Zsófi, neje— —  — — F. Csigaházy E. Zegernyei Zenóbia — — — Csügényi Vilma.
Eszter, rokona —  — —  Fái Flóra. Mézesnó — , — — — Kiss Irén.
Csorna Bálint, napidijas írnok — —  Fenyéri Mór. Hantos j ., , — 
Barna ) ,rnobok _
— — Bay László.
M áríha j — — — Cserényi Adél. — —  Lendvai Ödön.
Klotiid — — — Bartháné. Tóbiás, hivatalszolga — — — Makray Dénes.
Aurélia \leányai — — Znojemszkyné. I Végrehajtó — — — Serfözy György.
Luczi ( — — Cserényi Margit. Becslő — — — —  Szabó Sándor.
Juczi ) —  — 
Mádi Simon, tiszteletbeli segédfogai mázó 




|| Pinczér — —
Idő: Jelenkor.
— Nagy József.
Ezen előadás jegyeit a színház igazgatósága díjtalanul bocsátja az ifjúság
rendelkezésére. *1®ÍQ
K %előadás kezdete 2 fél, vége 5 órakor.
Este 7 órakor bérlet 126. szám „ 0 “
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i
r i r japán teaház története.
Debreessen, 1900. 'Nyomatott a város könyvnyomdájában. —BBC.
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